Una especialización imposible by Martínez Soler, José Antonio
Una 
especializa-
ción 
imposi ble 
Yo creo poco en el periodisme de 
investigación (PI) aunque mi etapa 
de periodista investigador fue una 
de las mejores y mas felices de mi 
vida profesional. Esta etapa duró un 
año y fue cuando se creó el equipo 
de investigación de "El País". 
Creo que el PI puede existir para 
escribir libros, pero no para otra 
cosa. Yo practiqué el PI durante un 
año para demostrarme las 
limitaciones que mi profesión tenia 
en la búsqueda de la verdad, que 
es lo que todos los periodistas 
pretendemos, descubrir esta 
verdad para luego poderla explicar. 
De redactor del" Arriba" pa.sé a 
"Cambio 16", que en aquella época 
era una revista económica, 
independiente y critica. lntentamos 
hacer lo que ahora se conoce como 
PI pero fue imposible porque no 
había medios económicos, no había 
la suficiente fuerza de 
independencia en la empresa para 
hacer frente·a las presiones que la 
sociedad ejercía, etc. El resultado 
fue un fracaso total. La primera 
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oportunidad que tuve para hacer PI 
fue en el semanario "Doblón". En 
los dos años y medio que estuve de 
director de este semanario sí que 
obtuvimos resultades importantes. 
También trabajé de investigador en 
"El País" durante un año. Estos 
años fueron los mas felices de mi 
vida profesional. 
Muchas veces no he podido 
publicar cosas que sabí a a c iencia 
c ierta que eran verdad. Y qué dolor 
produce a un periodista tenerse 
que callar una información que es 
veraz, que t ienes la seguridad y la 
confirmación de que es cierta y no 
la puedes publicar. Pero si analizas 
el " por qué" llegas a una 
explicación; a veces es por un 
instinto de supervivencia, a veces 
es un instinto de autoprotecc ión o 
simplemente que se esta 
completamente seguro de la 
veracidad de la información. Hay 
muchas razones por las cuales nos 
hemos tenido que tragar 
informaciones que creíamos que 
eran verídicas pero luego han 
resu ltado imposibles de publ icar. 
En mi época la presión no era tan 
sutil y sofisticada como ahora. El 
mercado de l,a prensa era un viejo 
zoco muy opaco, no se fijaba el 
precio de la noticia tan finamente 
como se hace ahora. Pero creo que 
e l periodisme tercermund ista de 
aquella época ya pasó. 
En la etapa democratica fue 
cuando el periodista se conviertió 
en juez al empezar a decid ir si 
aceptaba o no una versión sobre un 
acontecimiento y al querer 
escuchar varias versiones antes de 
decidir la que iba a publicar. El 
periodista lo que pretendía era 
indagar al maximo para ganar 
créd ito en la información sin que 
ésta perdiera interés. Un period ista 
t iene que buscar el maximo 
equilibrio entre el crédito de la 
información, que viene dado por su 
verac idad y credibilidad, y el interés 
que conserva. En este equilibrio 
inestable es en el que nos 
movemos siempre los periodistas. 
Por eso yo creo que un PI es 
imposible, porque e l equi librio 
consiste en hasta dónde invest igar 
para que la información no pierda 
interés pero que a su vez tenga 
crédito. 
En España la investigación es 
contraria a la reve lación. Por 
ejemplo hay grandes exclusivas 
que no se las cree casi nadie 
porque son tan impresionantes, tan 
interesantes, que carecen de 
crédito, y entre otras cosas, porque 
no ex iste otra versión, no hay el 
contrapeso que la limitaria. La 
revelación casi siempre procede de 
una fuente interesada y única y el 
period ista recibe de forma pasfva 
ese mensaje. 
Mentira y verdad 
Una sola fuente que tiene el 
monopolio de información en una 
area, publica todo lo que quiere y 
tal como lo quiere, pero resulta que 
todo lo que publica es mentira la 
mayoría de las veces. Las grandes 
revelaciones suelen ser falsas casi 
siempre. Sin embargo, si tendemos 
a contrarrestar esa información que 
procede de una fuente 
monopolística buscando otras 
muchas fuentes que con trasten y 
compensen, lo que obtenemos es 
una resu ltante muy pequeña. Como 
consecuencia de ello podemos 
decir que la mentira t iende al 
infinito y la verdad t iende a cero, a 
no publicarse. Esto es así porque 
en un periód ico se t ienen que 
publicar cosas que interesen a la 
gente, cosas mas bien anormales. 
La investigación a fondo lleva a 
encontrar explicación a hechos 
normales y ésto carece de interés 
Para un periódico. Por ello el PI me 
parece imposible. No puede haber 
PI si le damos a las dos palabras el 
exacte valor que creo que tienen. 
Un periodista difícilmente puede 
especializarse tanto como para 
Poder llegar a investigar de manera 
científica o con métodos científicos 
un asunto. Este trabajo es mas 
académico que periodística. 
Actualmente en España sólo 
Pueden hacer PI las empresas que 
cuenten con importantes recursos 
económicos. 
Para mí el buen periodisme es 
aquel en el que se buscan el mayor 
número de fuente posibles, se 
reciben sin ningún tipo de prejuicio, 
se trabaja sobre elias, se investiga, 
y se transmite toda esta 
información de manera honesta a 
los lectores. El crédito de un 
Periodista crece mucho mas 
cuantas mas fuentes posee. La 
riqueza de las fuentes es lo que 
determina la calidad de un 
Profesional de la información. Pero 
cuando se utilizan las fuentes en 
beneficio del periódico, del 
periodista o de una misma fuente 
determinada, el resto de fuentes lo 
detectan y se produce una pérdida 
de credibilidad hacia el periódico 
inmediata. Los periódicos pierden 
credibilidad en cuanto manipulan o 
abusan de sus fuentes. A una 
fuente se le engaña sólo una vez 
Porque desde ese mismo memento 
el periodista la ha perdido. La 
limpieza y la honestidad en las 
reglas del juego proporcionan al 
profesional una gran fortaleza y 
prestigio. 
Hay una frase de un protestante 
que siempre me repito yo mismo y 
que dice: "La moralidad es útil 
porque proporciona crédito." Creo 
en esta frase porque hay que 
hacer lo posible para fortalecer 
nuestro propio crédito ya que tarde 
o temprano nos cotizaremos mas si 
nuestro nombre tiene credibilidad. 
La credibilidad es el único 
patrimonio que tenemos los 
periodistas. 
José Antonio 
Martínez Soler 
Director de E FE/Nacional 
Ex-director del programa de TVE 
"Buenos días" 
Ex-responsable del equipo de 
investigación de "El País" 
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